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cia5 por j 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto seráu obligatorias en su cumplimiento. 
iSuperior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Seróa lauscritores forzosos á la Gacela, codos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supiiend 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
'lia&l órdfín de 26 de Setiembre ae ISñT. 
eOBlERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria, 
Negociado 4.e 
•05,4 Manila, 27 de Agesto de 1889. 
m\ fisto que los comerciantes autorizados debida-
¡f te para la venta de armas y municiones, han 
1 í irpretado de diversos modos el sentido del ar-
sli Jo 11 del Superior Decreto de este Gobierno 
ap leral de 20 de Majo 1871, que trata (?e la 
úe!igacion que á aquellos afecta de presentaren 
oficioas de la Secretaría del mismo, un estado 
pna sstral de las ventas que hubiesen efectuado 
i tro de cada trimestre vencido, expr sando el 
filoi ke de las personas que las adquieran y nú-
, o de la licencia que presentasen, sin cuyo 
^jl lisito no podrán vender arma alguna, b j^o la 
la qua se señala; este Gobierno General, ha 
d á bien decretar lo siguiente: 
iftículo l.e Los comerciantes autorizados para 
enta de armas y municiones, están obligados 
esentar directamente en la Secretaría de este GO-
DO General, el estado trimestral de ventas que 
¡p:: ca el art. U del Superior decreto ant^s cita 'o, 
msj Ode Mayo de 1871, con arreglo al formulario 
ninc por conducto de los J; f s de las provincias 
^ hizo circuí;-r^  en 13 de Marzo de est* año, y 
'fode la primera qoincena de los meses de 
fo, Abril, Julio y Octubre, 
-os comerciantes que residan fuera de la pro-
»de Macila, remitirán el estado por c a t ni ae Maraia, remitirán el estado por conducto 
rs respectivos Gobernadores. 
íjP 2.° Están igualmente en el deber de par-
F ^ la Secretaría del Gobierno General, el 
p§í U qU^ n0 ha^an vendido armas, dando 
. ¿ V ex^ sfceQGiasj S'gun está prevenido. 
• No poirán venderse ni cederle en 
o alguno armas ni municiones de ninguna 
"'j* que no tanga licencia para uso de ellas, 
J^ an exhibir para que se t .me razón de 
nomb clase 
Los ¡.forados 
, numero y fechí 
de Guerra Marina Podrán "Ua i,I r a s. ü' y 
que couipraf sm licencia., mas armas que 
L sus ^stitutos las obliga á usar, ó sean 
• a(iame.ntar^ as> debiendo en el caso que de-
i^te 0tr?S (^ e^ren^ ,s> presentar la corres-
^Co iCÍa ?xPe(li(ía Por la Capitanía gene-
püte, toiQ1'5111 a^ genera^ Marina respeotiva-
t. 5 o ^^se razón circunstanciada de ellas. 
qül Ocurrirán en la multa de veinticinco 
Me Mü a 61 art- 11 del S11?^ 101" decreto 
Ven^  e^ 1871, los comerciantes, por 
Visite lieiiarn:ia3 (lue e^ect^ en ^ persona que 
An fi. filarse autorizado para su uso. 
Zurrirán en la misma multa 
K 1 dlc^ a8 
de 
los comerciantes que en las 
eii el art. I.0 no remitan el 
•^ r ver fT' Ó 60 su defecto, la noticia de 
^ de ^ veiltag> con espresi n de la 
^do. artiias y municiones, como está 
P U ^ i d o 
Art. 7.° Los reíncidentes en la misma falta 
señalada en los artículos 5.° y 6.° pagarán la multa 
de cmcuecta pesos y demás á que haya lugar, 
atendidas las circunstancias. 
Art. 8.° A los reincideutes por segunda vez 
ó sea infractores tres veces á estas disposicio-
nes, se les rt cogerá la licencia^ quedando auto-
rizados á su elección para vender sus existen-
cias á alguno de les comerciantes autorizados, ó 
reexportarlas fuera del Archipiélago, según con-
venga mejor á sus intereses, sin perjuicio de la 
pena señalada en el art. 7 ° 
PubJíquese y comuniqúese k quien corresponda. 
WBYLES. 
Hacienda. 
Manila, 29 de Agosto de 1889. 
De conformidad con lo puesto por la I n -
tendencia general d- Hioienda, y teniendo en 
cuenta los nuevos pedidos de cédulas personales 
para el corriente ejercicio, hechos por las Ad-
ministraciones provinciales de Hacienda con pos-
terioridad al Superior D creto de este Gobierno 
General de 22 de Mayo último^ vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Queia autorizada la Intendencia 
general de Hacienda para ampliar la habiliticion 
de cédulas decretada en el Superior Decreto de 
22 da Mayo último, hasti la importancia de 
30 . . de 1.a clase. 
200 . . de 4.a id. 
11.549 . . de 6.a id. 
100 . . de 7.a id. 
3.000 . . de 10 a id. 
10.000 . . de privilegiada. 
Art. 2.° Para dicha habí itacion se utilizarán 
las cédulas personales que existen sobrantes en 
los Almacenes genera l e d i ramo, corr spondien-
tes al ejercicio de 1885 86, cuyas clases y nú-
meros ordinales son las siguientes: 
De 1.a clase números del 346 si 354 y del 
376 al 396. 
De 4.a números del 142 al 195, del 232 al 
243, del 328 al 345, dei 340 al 369, del 448 
al 494, d4 2.059 al 2.061, del 2.215 al 2.247 
y del 2.494 al 2.502. 
De 6." nún.eros del 30.004 al 30.015, del 
30.031 al 30 051, del 30.055 al 32.574, del 
32.578'al 33.000 y del 75.001 al 83 573. 
De 7." números del 63 001 al 63.100. 
De 10.a números del 300.001 81 303 000. 
D-> privilegiada números del 132.001 ai 142.000. 
Art. 3 / E n vista de la urgeDcin qua demanda 
este servicio, la habilitación sa lleyará á efecto 
estampando en caractéres impresos al rescaldo de 
las cédulas el mismo lemi que se coneigoa en 
él ya repetido decreto de 22 de Mayo del co-
rriente año, cuyo lema deberá autorizarse con el 
s?llo de la Administración Central de Impuestos 
directos. 
Art. 4.° Se autoriza á la Intandencia de H a -
cienda para que este servicio fcé verifique por Ad-
miDistracion, á cuyo efecto dicho Centro direc-
tivo dictará las órdenes que juzgue convenientes. 
Publíquese dése cuenta al Gobierno de S. M. 
y á los demás efectos vuelva á la Intendencia 
de Hacienda. 
WEYLER. 
Parte militar 
GOBIKENO MILITAR. 
Sercicio de larplaza para el dia 30 de Agosto de 1809. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
Jefe de dia, el Comandante de Arlilería, D. Cárlos Car-
lés.—Imaginaria, el Coronel de la 2.a % Brigada Don 
León Elola.—Hospital y provisiones, n.0 2, tercer Capi-
tán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada. 
Artillería.—Pd^eo de anlermcfá, Ártilleiía.—Música en la 
Luneta, Artillería. 
De órden dei Exorno. Sr. Brigadier, Gobernador Mi -
li tar .—El T. C. Sargento mayor, José García. 
Animólos ofteinles* 
EL COMISARIoT)E GUERRA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IIOSPITAL MILITAR DE ESTA 
PLAZA. 
Hace saber: que teniendo que contratar en virtud de 
órden superior, por el término de un año, y dos meses 
más si así conviniese, la adquisición y entrega de los 
víveres y artículos de inmediato consumo necesarios en 
el Hospital Militar de esta plaza, se convoca por el pre-
sente á una pública y formal licitación que tendrá lugar 
el dia 2 de Octubre próximo venidero á las diez de su 
mañana en- la oficina de esta Direcc on Administrativa 
sita en el espresado Hospital, en cuya dependencia se 
hallarán de manifiesto todos los dias no festivos de siete 
á doce de la mañan,a los pliegos de condicio ¡es y de 
precios límites, el cual se publicará oportunamente. 
Las proposiciones irán acompañada-s de la carta de 
pago correspondiente y ajustadas exactamente al modele 
inserto á continuación. 
Manila, 24 de Agosto de 1889.—Benigno Toda. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de calle de N 
enterado del anuncio pliego de condiciones y precios lí-
mites para contratar por el término de un año y dos me-
ses más si así conviniese, la adquisición y entrega de 
los víveres y artículos de inmediato consumo necesarios 
en el Hospital Militar de esta plaza en dicho periodo, se 
compromete á tomar á su cargo el servicio correspon-
diente á tal grupo ('en letra) por (ó con la rebaja de 
tanto por ciento) de los precios límites marcados. 
Fecha y firma. 1 
GOBIERNO P. M . DE CAVITE. 
Hallándose depositados en el Tribunal del pueblo de 
San Francisco de esta provincia, un caballo de pelo moro 
y tres carabaos cojidos sueltos sin dueño conocido en la 
jurisdicción de dicho pueblo, se anuncia al público por 
medio de la «Gaceta oficial» á ñn de que el que se con-
sidere dueño de dichos animales se presente en este Go-
bierno á reclamarlos con los documentos de propiedad 
dentro del término de 30 dias contados desde su publi-
cación apercibido que 'le no hacerlo caerán en comiso y 
se venderán en pública subasta. 
Cavile, 27 de Agosto de 1889.—El C. Gobernador in-
terino, F. de Teran. 
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SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. T. S. L . CIUDAD DE MANILA. 
De órden dd Excmo. Sr. Corregidor Vice-
presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, se saca á pública subasta para su remate 
en el mejor postor, la contrata del servicio de alum-
brado público de las calles, plazas y puentes del 
arrabal de Sta. Cruz por el trienio de 1890, 91 y 
92 á contar desde el 1.° de Enero de 1K90 hasta 
fines de Diciembre de 1892, y con entera sujeción 
al pliego de condiciones que se inserta á continua-
ción. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento eu la Sala Capitular de las Casas 
Consistoriales el dia 21 deSitiembre próximo veni-
dero á los diez de su mañana. 
Manüa, 23 de Agosto de 1889.—B-rnardino 
Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta 
pública el servicio del alumbrado público de las 
calles, plazas y puentes del arrabal de Santa 
Cruz por el trienio de 1890, 91 y 92 a contar 
desde el 1.° de Enero de 1890 hasta fiaes de Di-
ciembre de 1892. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a E l Excmo. Ayuntamiento saca á pública 
subasta el servicio del alumbrado público de las 
calles, plazas y puentes del arrabal de Santa Cruz. 
2. a L a duración de este servicio será de tres 
años á contar desde el 1.° de Enero de 1890 hasta 
fines de Diciembre de 1892. 
3. a E l tipo para licitar será en progresión des-
cendente el de la cantidad de pfs. 10'30 céntimos 
por cada luz de petróleo y de aceite de coco al año. 
4. a E l Ayuntamiento si lo cree conveniente po-
drá reemplazar los depósitos actuales de los faroles 
ó los que se inutilizen en lo sucesivo por otros nue-
vos depósitos del sistema americano de mecha re-
donda cuya luz sostendrá el Contratista como las 
demás sin derecho á mayor retribución. 
5. a A fin de cada mes se pagará al contratista 
la duodécima parte de la cantidad en que s) le ha 
adjudicado este servicio, debiendo presentar relación 
duplicada visada por los Sres. Regidores Inspecto-
res de los distritos de ios fnroles que hayan alum-
brado en aquel mes, en la cual dichos Sres., mani-
festarán que no ha cometido faltas 5 pedirán las in-
demnizaciones que estimen convenientes para que 
se le rebajen del total importe de la liquidación 
mensual si ya no lo hubiese satisfecho antes. 
6. a En el caso de disponer el Ayuntamiento la 
variación del actual sistema de alumbrado sustitu-
yéndole por otro de gas ó eléctrico ó fú se aprobase 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes, se reserva el derecho de rescindir el contrato, 
prévio aviso al contratista con anticipación de s is 
meses^  conforme lo preceptuado en Real órden de 
28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
7. " Será obligación del contratista tener bien 
alumbrado las callps plazas y puentes del arrabal 
de.Sta. Cruz en donde existan faroles y se coloquen 
nuevamente, según se necesiten en todas las horas 
de la noche este ó no clara la luna, entendiéndose 
desde puesto el sol hasta que sale. 
8. a E l contratista se hará cargo de los faroles 
de que le haga entrega el que lo es en la actualidad, 
asi como de los que se coloquen por el Municipio 
nuevamente para el alumbrado de petróleo, y se 
obligará á devolver unos y otros al finalizar su 
contrata en el mismo estado útil que cuando 
los recibió reponiendo los que se inutilizen con 
sus depósitos, tubos bombas ó candilejas pilaretes 
y albortantes aunque procedan de casos fortuitos. 
L a entrega de los faroles se hará por medio de 
inventario con especificación de los depósitos^ 
tubos, bombas ó reberveros etc. que haya, adicio-
nando los que en lo sucesivo s 3 vayan adquiriendo, 
de este documento sa harán tres fjemplares una 
para la Secretsría del Ayuntamiento y los otros 
parR los contratistas entrante y saliente. 
9.a E i pretróleo que use el contratista para el 
alumbrado será de la marca Silsbee etc. Pikman de 
ciento treinta grados S. etc. P. ó de mejor calidad 
si existiese en plaza y sin mezcla de otro cualquiera 
aceite mineral, que dé lugar á que se inflame 5 no 
dén buena luz los faroles. 
10. Las luces tendrán siempre la mayor fuerza 
cuidando se conserve la llama sin hacer humo para 
no ensuciar el farol. 
11. Las torcidas que se destinen para el alum-
brado de petróleo, serán de algodón y tejido propio 
y dá las dimensiones que señalan las bocas de los 
deposites que se adopten por el municipio ó sean 
en un todo iguales á los que estarán de manifiesto 
en el acto de la subasta. 
12. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada á cumplir el servicio, podaá tener 
los depenni-ntes que necesite para efectuarlo y los 
cuales propondrá al Ajuutamiento para que pv>r el 
Corregimiento se les expida las oportunas creden-
ciales, pero entendiéndose que la corporación no 
contrae compromiso alguno con dichos dependien-
tes, pues de todos los perjuicios que resulten al 
arriendo por tales circunstancias será responsable el 
contratista. 
13. Por cada noche que falte el alumbrado á 
cualquiera hora ó que algunos faroles no alumbren 
bien, s^á penado el contratista en concepto de in-
demnización para los fondos municipales por cada 
farol de une á cinco pesos cuya cantidad se le dedu-
cirá de su liquidación mensual al hacerle el abono 
por las oficinas de Contabilidad. 
14. Si en vista de la inspección que hiciesen los 
Sres. Corregidor 5 Regidores delegados de dicho Sr, 
se hallasen algunos faroles de reberveros y media 
mecha tr^ feformados sin autorizicion para ello, con 
candilejas ó los destinados al petróleo sin tuvos 
ó depósitos de los adoptados, queda abligado al con-
tratist i á rrformarlos como deban estar k más de pa-
gar la multa de di^ z pesos que hurá efectiva en el 
correspondiente papel. 
15. E l contratista y sus dependientes estarán 
subordinados al Sr. Corregidor y Regidor delegado 
del Distrito y aquel 6 el principal de aquellos se 
presentará diariamente á dichos Sres. para partici-
parles cualesquiera novedad que ocurra en el servi-
cio y recibir las iostruc.iones necesarias para el 
caso. 
16. Si se hallase por los Sres. Corregidor ó 
Regidor delegado, faroles rotos ó deteriorados que 
no estén al corriente y en buen estado, se en-
tenderá falta del contratista, siendo perentoria 
la obligación de raponer'a sea falta que fuese á las 
veinticuatro horas bajo la pena de quince pesos de 
mu'ta^ que se invertirá en el correspondiente papel. 
17. Queda obligado el contratista á pintar al 
oleo del mismo color que estén los faroles, praretes 
y albortantes cada seis meses durante el tiempo de 
su contrata^ procediendo antes á avisar á los Sres. Co-
rregidor y Regidores quienes librarán una certifica-
ción de haberse cumplido todo lo que preceptúa esta 
condición, sin cuyo documento las oficinas de Con-
tabilidad del Excmo. Ayuntamiento no liquidarán al 
contralista el importe de la mensualidad del mes s i -
guiente al en que deba tener lugír esta operación. 
18. Es obligación del contratista tener constan-
temente limpios los faroles, cuidando de que se en-
ciendan precisamente con fósforos para no qusmar 
los reberveros. 
19. E l contratista queda obligado á tener siem-
pre en depósito, el petróleo y demás útiles necesarios 
para atender al servicio del alumbrado, durante seis 
meses, participando el Ayuntamiento el lugar de este 
depósito para que pueda inspeccionarlo, una comi-
sión del mismo. 
20. E l contratista suministrará el aceite de coco 
que se necesite para el alumbrado de los Tribuaales 
comprendidas en el radio de esta contrata á razón de 
pfs. 10'30 tinajas de 16 gantas. 
21. E n el caso de aumentarse algunos faroles 
de alumbrado público ó de sup-imirs? parte de los 
existentes se abonará ó rebajará al contratista al pre-
cio de contrata advirtiendo, que el número de luces 
«1 
m 
llar 
Igct 
que existe en las calles plazas y fuente de} 
de Sta. Cruz asciende en la actualidad á 3^, 
de petróleo y quedando á voluntad del Ayn0i 
el aumentarlas 6 disminuirlas. 
22. E l contratista de est» servicio cuida^  
se arreglen las luces cuantas veces sean iw 
toda la noche para mantenerlas con buena L 
23. A l contratista satisfará álaHacien^ 
porte de las contribuciones que la misma tie^j 
blecid5» ó que PU lo sucesivo establezca paíai 
tratistas de servicios públicos. 
Obligaciones generales de la le^ 
24. L a subasta se celebrará por pliegos C 
dos, arreglándose las proposiciones al model 
insertará k continuación. 
25. Para ser admitido á licitación deberálj^  
pañarse y p^r separado de ella el documento 
pósito de la Caja del mismo nombre á eató 
Tesorería Central de Hacienda de la caü^ 
pfs. 520c67 céntimos equivalentes al 5 p; 
totalidad del servicio en los tres años. 
26. Según vayan recibiéndose los pliegos 
ficándose 'las fianzas de licitación el Presidet tvi 
el número ordinal correspondiente k los a 
haciendo rubricar el sobre-escrito al interesa 
27. Una vez recibidos los pliegos, no 
retirarse baj o pretesto alguno quedando suje 
consecuencias del escrutinio. 
28. A labora precisa que seña'e elplií 
condiciones se dará principio á la apertura y 
tinio de las proposiciones por el órden de su 
ración leyéndolas el Presidente en alta T( 
mando de cada una de ellas nota el actusrio 
29. Si hubiese tipo reservado se publicar 
bien acto continuo y tanto en este caso como 
de ser conocido dicho tipo, el remate se adjit 
al mejor prstor haciendo en alta voz la cm 88 
declaración el Presidente á res-rva sin embii!ao 
la aprobación del Excmo. Sr. Director geci 
Administración Civil. 
30. Si resultasen empatadas dos ó 
siciones que sean las más ventajosas se abrirá 
cion verbal por un corto término que fijará 
sidente, solo entre 1 s autores de aquellas &§C¿ 
dose el remate d que mejore más su propud f 
el caso de no querer mejorar ninguno de losqi 
cian las proposiciones que resultaron 
hará la a Ijudicacion en favor de aquel, cuyo 
tenga el número ordinal menor. 
31. No se admitirán reclamaciones ni 
cienes de ningún gén<jro relativas al todo ó p 
acto de la subasta, si no para ante el Exoni! 
Director general de Administración Civil desf 
celebrado el remate con las apelaciones 
concede. 
32. Finalizada la subasta el PresidenteJ 
del rematante que endoze en el acto á 
Excmo. Ayuntamiento y con la esplicaciofl 
tuna el documento de depósito para licita,« 
no se cancelará hasta tanto que se aprueb» 
basta y en su vista se escriture el contrato í|ijc 
facción de dicha Excma. Corporación. , liles 
33. Los demás documentos de depós^ p f r 
x le 
I 
Co 
freí 
¡0d 
I 
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n 
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M 
devueltas sin demora á los interesados. 
34. E l contratista se afianzará á safe 
del Excmo. Ayuntamiento por la cantidad 
1.041'34 en que esta calculado el 10 po 
tal importe en los tres años, sin que pued8 
por este que la fianza sea menor en el caso 
cerse rebija en los tipos que se s íñilaa p B 
quiera que sea la totalidad del servicio, 1 
será siempre por la expresada suma de p^ * 
35, A los ocho dias de notificado alcf; 
la aprobación de la fianza que proponga, 
Stal 
k 
porl 
d o ^ leía 
tregar la escritura de obligación otorgada 
cuya entrega le será devuelto el docuio8n 
pósito para licitar. 
36. No tendrá efecto la subasta 
aprobada p r la autoridad superior y se jjdl 
dida ia corresp mdiente escritura (ie0^1fSI 
37. Se admitirá como fianza en m^a 
6 billetes del Tesoro en depósito en la c3J 
2.' 
M 
«ier 
i I-
i. 
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nuevamente el ac-
á continuar desem-
h careo de la Tesorería Central de Hacienda 
^ t ^ ^ ' j j j Q gastos de la subasta el otorgamiento de 
jíturas las copias y testimonios que sean ne-
^ í68. gacar_, serán de cuenta del rematante. 
Q^03 Ea e^  cas0 e^ clue a^  terminar este contrato 
í/biei^ podido adjudicarse t 
1 Contratista queda obligado á 
dola bajo las mismas condiciones de este pliego 
baja nuevo contratista ó tomo otro 
do Ia Corporación sin que esta próroga pueda 
^ i . . A Q seis meses del término natural. 
[elo Responsabilidad del Contratista. 
in Si apesar de las precedentes condiciones, 
I el Contratista al exacto cumplimiento de lo 
tíuMo y después de baber sido multado cinco 
' j¡P C0I1 arreglo á lo que estipula la condición 14, 
Ai nrocftdera a ia rescincion del contrato y á eje-
'tare! servicio por cuenta y riesgo d^ l mismo, ha-
uso de la fianza en garantía, llevándose á 
|jQO uou — _ o ^ — 
oos teto el embargo de bunes suficientes con lo demás 
_ido en la instrucción de 25 de Agosto de 
diife, exigiéndole también los daños y perjuicios h. 
por incumplimiento diere lugar. 
?F MODELO. 
Don N. . . . N vecino de N. . . ofrece to-
1 r irá su cargo el servicio de alumbrado público de 
' ¡calles plazas y puentes del arrabal de Sta. Cruz, 
^ireltérmiro de tres años á contar desde el 1'* de 
111 ¡¡ero de 1890 hasta fines de Diciembre de 1892 
la cantidad anual da . pesos por cada 
ino, 
icai 
da petróleo y también pesos al año 
tcada tinaja de aceita de coco, con sujeción al 
v ego de condiciones redactado p^ra este servicio 
^ ese ha publicado en el númerj . . . . da la «Ga-
á oficial.» 
Iráf 
)S 
lea 
Fecha y firma del proponente. 
geil! Manila, 23 de Agosto de 1889.—Es copia, Ber-
dino Marzano. 5 
De órden del Excmo. Sr, Corregidor, Vice-
v tsiíente del Excmo. AyuntamieLto de esta 
^ idad, se eacíi á pública subasta para su re-
te tu el mej( r postor, la contrata del servicio de 
imlr&do publico de las calles de los arrabales 
k Ermita, Male te, S. Feruando de Dilao, calzada 
Bagombajan, la de la Ermita, Sta. Lucía, Istmo 
•QIJ^llenes, de Alfonso X I I , María Cristina y 
. eitb de Españ , por el trienio de 1890, 91 y 92, 
^'ontar desde 1.° de Eiiero de 1890 hasta fines de 
;.:iembre de 1892, y con entera sujeción al pliego 
|qae JJ i^ciones que se ÍL serta á continuación. 
' W acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
^ atamiento en ia Sala capitular de las Casas con-
Ifafl L^ A-IES' e^  dia 21 de Setiembre próximo -venidero 
, JJ^ ez de su mañana. 
23 de 
ízano. 
0^ de condicionea para contratar en subasta pú-
ipCa e¡ servicio del alumbrado público de las ca-
sito ptS'Plazasy cacarías de la Ermita, Muíate, San 
S^ T11^ 0 ^  ^'á0> calzadas de Bagumbayan, 
^ fcng YÍ3' Istm0 ^ Magallanes, paseos de A l -
[d 1 por j María Cristina y puente de España, 
l ¡nf tri^io de 1890, 91 y 92, á contar desde 
ia S de ig^1161,0 (ie 1890 ^as^ fines &Q Diciembre 
o , -^ . 
je» 1; '^ l0101168 ^ Excmo. Ayuntamiento. 
' «ta ei xemo. AyuLtamiento saca á pública su-
!'PlazaSerVÍCÍ0 alumbra(l0 público de 1 s ca-
OIli: !rilandod L C f t J z a d a s de la Ermita, Malate, San 
Agosto de 1889.=BernardÍE0 
ycu y -'^0, calzadas de Bagumbayan, Santa 
^Crt?0 6 Magallanes, paseos de Alfcmso X I I 
I I T ! ? * 7 Puente Ks'p^ña. 
f^^lpT1"^01011 es*e s e r v i c j 0 s e r í í ^e t r e s a ñ o s 
S b r f l T 6 , 1 ' 0 de Enero de 1890 h a s t a fines d e 5« Jre ue Iftoo 
-OÍ H 
«I 
5^ ^ 1892. 
P^euf0 Para licitar será en progresión des-
der)etwl cantidad (ie Pfs- 10<20 üor cada 
¿A.y0 ^ de a^ito de coco, al año 
UlitaQiiento si lo cree conveniente po-
drá reemplazar los depósitos actuales r?e los faroles 
5 los que se inutilicen en lo sucesivo por otros nue-
vos depósitos del sistema americano de mecha re-
donda cuya luz sosten irá el contratista como les de-
más sin derecho á mayor retribución. 
5. a A fin de cada mes se pagará al contratista la 
duodécima parte de la cantidad en que se le ha ad-
judicado este servicio debiendo presentar relación du-
plicada visada por los Sres. Regidores Inspectores 
de los distritos de los faroles que hayan alumbrado 
en aqu^l mes, en la cual dichos Sres. taanifesta án 
que no ha cometido faltas ó pedirán las indemniza-
ciones que estimen convenientes para que se le re-
bajen del total imp^rf' d* la liquidación mensual si 
ya no lo hubiese satisfe hu antes. 
6. a E n el casa de disponer el Ayuntaminto la 
variación del actual sistema del alumbrado sustitu-
yéndole por otro de gás 6 eléctrico ó si se aprobase 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes, se reserva el derecho de rescindir el contrato, 
prévio aviso al contratista con anticipación de seis 
meses, coüformelo preceptuado en Real órden de 28 
de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
7. a Será obligación del contratista tener bien 
alumbrado las calles paaseos, calzadas de la Ermita, 
Malate, San Fernando de Dilao, calzadas de Ba-
gumbayan, Sta. Lucia, Istmo de Magallanes, pa-
seos de Alfonso X I I , Maiia Cristina y puente d^ Es-
paña en donde existan faroles y se coloquen nueva-
mente, según se necesiten, en todas las horas de la 
noche esté ó no clara la luna, entendiéndose desde 
puesto el sol hasta que sale. 
8. a E l contratista se hará cargo de los faroles de 
que le haga anlrega el que lo es en la actualidad, 
así como de los que se coloquen por el municipio 
nuevamente para el alumbrado de petróleo, y se 
obligará á devolver unos y otros al finalizar su con-
trata en el mismo estado útil que cuando los reci-
bió, reponiendo los que se inutilicen con sus dep'si-
ioc, tubos, bombas ó candilejas, pilaretes y arbo-
tantes aunque procedan de casos fortuitos. L a en-
tr. ga de los faroles se hará por medio de inventario 
con especificación de los depósitos, tubos, bombas ó 
reverberos etc., que haya, adicionando los que en 
lo sucesivo se vayan adquiriendo. De este documento 
se harán tres ejemplares, uno para la Secretaría del 
Ayuntamiento y los otros para los contratistas en-
trante y saliente. 
•9.a E l petróleo que use el contratista para el 
alumbrado s.^ rá de la marca Silsbee etc. Pikman, de 
ciento treinta grados S. etc. P. ó de mejor calidad 
ú existiese en plaza y sin mezcla de otro cualquier 
aceite mineral que dé lugar á que se inflame ó no 
dén buena luz les faroles, 
10. Las luces tendrán siempre la mayor fuerza 
cuidando se conserve la llama sin hacer humo para 
no ensuciar el farol. 
11. Las torcidas que se destinen para el alum-
brado de petróleo, serán de algodón y tejido propio 
y de las dimensiones que seña an las bocas de los 
depósitos que se adopten por el municipio 6 sean en 
un todo iguales á los que estarán de manifiesto en 
el acto de la subasta. 
12. E l contratista que es la persona legal y di-
rectamente obligada á cumplir el servicie, podrá te-
ner los dependientes que necesita para efectuarlo y 
lo? cuales propondrá al Ayuntamiento para que 
por el Corregimiento se les expidan las oportunas 
credenciales, pero entendiéndose que la corporación 
no contrae compromiso alguno con dichos depen-
dientes, pufs de todos los perjuicios que resulten al 
arri- ndo por tales circunstancias sera responsable el 
contratista. 
13. Por cada noche que falte el alumbrado á cual-
qme a hora á que algunos faroles no alumbren bi n, 
s-rá penado el contratista en concepto de indemni-
zación para los fondos municipales por cada farol de 
uno á cinco pesos, cuya cantidad se le d-ducirá de 
su liquidación mensual al hacerle el abono por las 
oficinas de contabilidad. 
14. Si en vista de la iospeccion que hiciesen 
los Sres. Corregidor ó Regidores delegados de dicho 
Sr. se hallasen algunos faroles de reverberos y me-
dia mecha trasformados sin autorización para ello, 
con candilejas á los destinados al petróleo sin tubos 
ó depósitos de los adoptados, queda obligado el con-
t r i s t a á reformarlos como deban estar á más de pa-
gar la multa de diez pesos que hará efectiva en el 
correspondiente papel. 
15. E l contratista y sus dependientes estarán 
subordioados al Sr. Corregidor y Regi ior delegado 
del distrito y aquel ó el principal de aquellos se pre-
sentará diariamente á dichos Sres. para participarles 
cualesquiera novedad que ocurra en el servicio y re-
cibirla instrucciones necesari as para el caso. 
16. Si se hallase por los Sres. Corregidor ó Re^ 
gidor delegado, faroles rotos ó deteriorados que no 
estén al corriente y en buen 'S'aio, se entenderá 
falta del contratista siendo pereut ria la obligación 
de reponerla sea falta qufuese á las veinticuatro 
horas bajo la pena de quince pesos de multa, que se 
invertirá en el correspondiente papf-1. 
17. Queda obligado el contratista á pintar al 
óleo del mismo color que estén les faro'es, pilaretes 
y arbotantes cada s is meses durante el tiempo de 
su contrata, procediendo antes á avisar á los Sres. 
Corregidor y Regidores quienes librarán una certi-
ficación de haberse cumplido todo lo que preceptúa 
§sta condición, sin cuyo documento hus oficinas de 
contabilidad del Excmo. Ayuntamiento no liquida-
rán al contratista el importe de la mensualidad del 
mes siguiente al en que debía tener lugar esta ope-
ración . 
18. Es obligación del contratista tener constan-
temente limpios los faroles cuidando de que se en-
ciendan precisamerfte con fósforos para no quemar los 
reverberos. 
19. E l contratista queda obligado á tener siem-
pre en depósito, el petróleo y demás útiles necesa-
rios para atender al servicio del alumbrado, durante 
seis meses, participando al Ayuntamiento el lugar 
de este depósito para que pueda inspeccionarlo una 
comisión del mismo. 
20. E l contratista suministrará el aceite de 
coco que se necesite para el alumbrado de los T r i -
Tribunales comprendidas en el radio de esta con-
trata, á razón de pfs. 10'20, tinaja de 16 gantes. 
21. E n el caso de aumentarse algunos faroles 
de alumbrado público ó de suprimirse parte de los 
existentes se ab( nará ó rebajará al contralista al 
precio de contrata, advirtiendo, que el número de 
luces que existe en las calles, plazas, calzadas de la 
Ermita, Malate, San Fern ando de Dilao, calzada de 
Bagumbayan, Sta. Lucía, Istmo de Magallanes pa-
seos de Alfonso X I I , María Cristina y puente de Es-
paña ascienden en la aotuaíidad á 1020 luces de pe-
tróleo y quedando á voluntad del Ayuntamiento el 
aumentarlas ó disminuirlas. 
22. E l contratista de este servicio cuidará de 
que se arreglen las luces cuantas veces sean necesa-
rias toda ia noche para mantenerlas con buena luz. 
23. E l contratista satisfará á la Hacienda el im-
porte de las contribuciones que la misma tiene esta-
blecida ó que en lo sucesivo establezca para los con-
tratistas de servicios públicos. 
Condiciones generales de la ley. 
24. L a subasta se celebrará por pliegos corados 
arreglándose las proposiciones al modelo que se i n -
sertará á ontinuacion. 
25. paraser a imitido ála licitación deberá acom-
pañarse y por separado de ella, el documento de de-
pósito de la caja del mismo nombre á cargo de la 
Teso^rí* Central de Hacienda, de la cantidad de 
pfs. 1560^0 equivalente, al 5 p § en la totalidad del 
servicio en los tres años. 
26. Según vayan recibiéndose los pliegos y ca-
lificándose las fianzas de licitación, el Presidente 
dará el número ordinal correspondinnte á las admi-
sibles haciendo rubricar el sobrescrito al interesado. 
27. Una vez recibidos los plegos no podrán re-
tirarse bajo pretexto alguno quedando sujetos á las 
consecuencias del ? serntinio. 
28. A la hora precisa que señale el pliego de 
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condiciones se dará principio á la apertura y escru-
tinio de las proposiciones por el órden de su nume-
ración, lejéndolas el Presidente en alto voz, y to-
mando de cada una de ellas nota el actuario. 
29. Si hubiese tipo reservado se publicará tam-
bién acto continuo y tanto en este caso como en el 
de ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará al 
mejor postor haciendo en sita vuz la competente de-
claración el Presidente^ á reserva sin embargo de la 
aprobación del Excmo. Sr. Director general de A d -
ministración Civil. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas, se abrirá lici-
tación verbal por un corto término que fijará el Pre-
sidente, solo entre los autores de aquellas, adjudicán-
dose el remate al que mejore más su propuesta. E n 
el caso de no querer mejorar ninguno de los que ha-
cían las proposiciones que resultaron iguales, se hará 
la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego teaga 
el número ordinal menor. 
31. No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún género, relativas al tolo 5 parte del 
acto de la subasta, sino para ante el Exorno. Sr. Di-
rector general de Administración Civil, después d^ 
celebrado el remate^ con las apelaciones que la ley 
concede. 
32. Finalizada la subasta el Presidenta exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor del Exce-
lentísimo Ayuntamiento y con la explicación opor-
tuna, el documento de depósito para licitar, el cuafl 
no se cancelará hasta tanto que se apruebe la su-
basta y en su vista se escriture el contrato á satis-
facción de dicha Excma. Corporación. 
33. Los dem^s djcumentos de depósito serán 
devueltos sin demora á los interesados. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción 
del Excmo. Ayuntamieato por la cantidad do pfs. 
3.121'20 en que está calculado el 10 pg del total 
imparte en los tres años, sin que pueda exigirse por 
éste que la fianza sea menor en el caso de hacerse 
rebaja ea los tipos que se señalan, pues cualquiera 
que sea la totalidad del servicio, la fianza será siem-
pre por la espresada suma de pfs. 3.121'20. 
35. A los ocho dias de notificada al contratista 
la aprobaron de la fianza que proponga, deberá en-
tregar la escritura de obligaúoi otorgada,mediante 
cuya entrega le será devuelto el doiunaento de de-
p üsito para licitar. 
3) . No tendrá efecto la subasta m'entran no 
Sia aprobala por la autoridad superior y se halle 
extendida la correspoidionte escritura de obligado i . 
37. Se admitirá como fianza en metá'ico, bonos 
ó billetes del Tesoro en depósito en la caja di dicho 
nombre á cargo d3 la Tesorería Central de Hacienda 
pública. 
38. Los gastos de la sn.bi3U el otorgamiento 
de las escritura las copias y t ís t immios que se-m 
necesarios s*mr, serán de cuenta del rematinte. 
39. E n el caso de que al terminar este contrato 
nohabiara podid ) adjudicarse nuevam mte, el actual 
contratista queda obligado á continuar desempa-r 
ñándola bajo las mismas condiciones de este pliego, 
hasta que haya nuevo contratista 5 tome otro 
acuerdo la co-'poracion, sin que esta prórroga pu^da 
exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidad del contratista. 
40. Si apesar de las precedentes condiciones/ 
faltase el contratista al exacto cumplimiento de lo 
estipulado y después de haber sido multado cinco 
veces con arreglo á lo que estipala la condición 14.a 
se procederá á la rescisión del contrato y á ejecu-
tar el servicio por cuenta y riesgo del mismo, ha-
cien lo uso de la fianza en garantía, llevándose á 
efecto el embargo de bienes suficientes con lo demás 
prevenido en la instrucción de 25 de Agosto de 
1858, exigiéndole también los daños y perjuicios á 
que por incumplimiento diere lugar. 
MODELO. 
Don N . . . . . N. . . . . vecino de N , . . ofrece to-
mar á su cargo el servicio de alumbrado público de 
las calles, plazas^ calzadas. da la Ermita, Malate, 
San Fernando de Dilao^ calzada de Bagumbayan, 
Sta. Lucía, Istmo de Magallanes, paseos de A l -
fonso X I I , Maria Cristina y puente de España, 
por el término de tres años, á contar desde l . " 
de Enero de 1890 hasta fines de Diciembre de 
1892, por la cantidad anual de. . . . pesos par cada 
luz de petróleo y también pesos al año por 
cada tinaja de aceite de coco^  con sujeción al pliego 
de condiciones redactado para este servicio que se ha 
publicado en el núm de la «Gaceta oficial.» 
Fecha y firma del pruponente. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Es copia, Ber-
nardino Marzano. 5 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu-
dad, se saca á pública subasta para su remate 
en el mejor postur la contrata d«l servicio de 
alumbrado púoiico de las calles, plazas y puen-
tes de ios arrabales de Quiapo, San Miguel y 
Sampaloc por el trienio de 1890, 91 y 92 a 
contar desde el 1.° de Enero de 1890 hasta fines 
de Diciembre de 1892^ y con enteia sugecion al 
pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la sala de Capitular ae las C a -
sas Consistoriales el dia 21 de Setiembre próximo 
venidero á las diez de su mañana. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Bernardino 
Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pú-
blica el servicio del alumbrado público de las ca-
lles, plazas y puentes de los arrabales de Quiapo, 
San Miguel y Sampaloc por el trienio de 1890, 
91 y 92 á contar desde el 1.° de Enero de 1890 
hasta fines de Diciembre de 1892. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a E l Excmo'. Ayuntamiento saca á pública 
subasta el servicio del alumbrado público de las 
calles, plazas y puentes d J los arrabilss de Quiapo^ 
San Miguel y Sampaloc. 
2. L a duración de esta servicio Sírá de tres 
años á contar desde ei i;0 de Saero de 1890 hasta 
fines de üuiembre dj 1892. 
3. E l tip j para licitar será en progresión des • 
cendente ei de la cantidad de pfs. 10-30 por cada 
luz de petróleo y de aceite de coco, al año. 
4. a E i Ayuntamiento si lo croe conveniente po-
drá reemplazar los depósitos actuales de los faroles 
6 ios que se iautilizea en lo sucesivo por otros nae-
vos depJSi tos del sistema americano de nncha re-
donda, cuya luz sostendrá el coatratisti como !as 
demás sin derecho á mayor retribución. 
5. A fia de cada mes se pagará al contratista 
la duodécima parte de la cantidad en que SJ le 
ha adjulijado este servicio debiendo presentar 
relación duplicada visada por los Sres. Regidores 
Inspectores de los distritos, de los faroles que 
hayan alumbrado en aquel m s^, en la cual dichos 
Sres., maaif istarán que no ha cometido faltas ó 
pediráa las indemnizaciones que estimea conve-
nientes para que se le rebij m del total importe 
de la liquidación mensual, si ya no lo hubiese 
satisfecho antes. 
6. a EQ el caso de disponer el Ayuntamiento 
la variación del actual sistema de alúmbralo 
sustituyéndolo por otro de g is 5 eléctrico ó si 
se aprobase por el Gobierno de S. M. nuevo 
pliego de condiciones, S3 reserva el derecho de 
rescindir el contrato, próvio aviso al contratista 
con anticipación da seis meses, c mforme lo pre-
ceptuado en Real órden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
7. a Será obligación del contratista tener bien 
alumbradas las calles, plazas y puentes de los arra-
bales de Quiapo S. Miguel y Sampaloc en donde exis-
tan faroles y so coloquen nuevamente según se ne-
cesiten en todas las horas de la noche esté 5 no clara 
la luna, entendiéadose desde puesto el sol hasta que 
sale. 
8. " E l contratista se hará cargo de 10) 
Ies de que la haga entrega el que lo es, 081 
actualidad, asi como de los que so colocpi^  
municipio nuevamente para el alumbrado clQ' ^ ' 
leo, y se obligará á devolver un >8 y otros al! 561 
zar su contrata en el mismo estado útil qU6 
los r cibid, reponiendo los que se inutilicen ^ 6 
depósitos^ tubos, bombas ó candilejas, pi^ ^ 
arbotantes,, aunque procedan de casos fortuitj, f¡\ 
entrega de los faroles se hará por medio de ' '£ 
rio con especificación de los dopósitos, tubos ^ 
ó reberveros etc., que haya adiccionindo los^ , g^ 
lo sucesivo se vayan adquiriendo. De este docuQ |i, 
se harán tres ejemplares, uno para la Secretar;, ¿ 
Ayuntamiento y los otros para los contratista j{J 
trante y saliente. ^ 
9. a E l petróleo que use el contrat.a paraeli . tíN 
bradoserá dejla marca Silsbee etc. Pickmaíi ^ 
treintc grados S. etc> P. 6 de mejor calidadsit, 
tiese en plaza y sin mezcla de otro cualquierai «fo 
mineral, que dé lugar á que se inflame ó un y 
buena luz los faroles. 
10. L'ÍS luces tendrán siempre la mavorf |ge 
cuidando se conserve la llama sin hacer humó os 
no ensuciar el farol. 
11. Las torcidas que se destinen para el a] 23. 
brado de petróleo^ sarán de algodón y tejido) ¿c 
y de las dimensiones que señalan ¡as bojasá leei 
depósitos que se adopten por el municipio 6s\ tra 
un todo iguales á los que estarán de manifiesto 
acto de la subasta. 
12. E i contratista que es la persona legalj^  
rectamente obligada á cumplir el servicio, poé ^ 
ner los dependientes que necesite para efecttia ^ 
los cuales propondrá el Ayuntamieoto para quej * 
Corregimiento se les expidan las oportunas crurg 
ciales, pero entendiéndose que la Corporación no 
trae compromiso alguno con dichos dependis; ^ 
pues de todos los perjuicios que resalten al arit 9< 
por tales circunstancias s :rá responsable el d ¿ I 
tista. ig 
13. Por cala noche que fdte elalumbrjy 
cualquiera hora ó qu^ algunos faroles no alw |e[ 
bien, será penado el contratista en eoacepto 
demnizacion para los fondos muaicipales, por á0 
farol, da uno á cinco pí-sos, cuya emitid id se ^ 
ducirá de su liquidación mensu-il al h icerleeh! iSe 
por las pfi anas de Contabilidad. secii 
14. Si en vista de la inspección que hiám 
Sres. Corregiioró Regidores delegados de diclu Jici 
se hiliasen algunos faroles de roverberosyn)df 
mech i trasforinidos sin autoi'izaci m pira ello, k, 
caadilejas 5 ios destinados al petróleo sin tubjshilo 
pósitos de los adoptados, quedi obli^ido al coi 9. 
tista á reformarlos como deban estar á mas de 
la multa de diez pesos que hxrá efoctiva en 
rrespondiente p i peí. 
15. E l contratista y sus dependientes esfc 
subordinados al Sr. Corregidor y Regidor deliapr, 
del distrito y aq iel ó el principal de aquel'ossí Ib 
smtará diariamente á dichos Sr s. para ptf^  *»• 
les cual esquiera novedad que ocurri en el ssrff ones 
recibir las instrucciónÍS necesarias pira el ca?5,10Q' 
16. Si se hallase por los Sres. Corregid ^ 
gidor delegado, faroles rot)S ó deteriorados,^  
estén al corriente y en buen estado, se en(9í e 1 
falta del contratista, siendo perentoria la ooV ^ 
de reponeda, sea faltajque fuese, á las veiQ11 
horas bajo la pena de quince pesos de malt^  
invertirá en el correspondiente papel. . ^  
17. Que .^a obligado el conintisU áP1^  ^ 
óleo del mismo color que estén los faroles, p,J ^ 
arbotantes cada seis meses durante el ^0l^L 
contrata, procediendo antes á avisar á lo^  ^ A 
rregidor y Regidores quienes librarán una06 
Uc 
ser 
feetc 
cion de haberse cumplido todo lo que Pre3e j^íivl 
condición, sin cuyo documento las ofi-''^ 3.^  ^ 
tabilidad del Excmo. Ayuntamiento no M11!'^  
contratista el importe de la mensualidad a9 
guiente al en que deba tener lugar osta op 
18. Es ob igacion del contratista ^ 
íantemente limpios los faroles cuidad0 
de Manila.—Núm. 238 30 Agosto de 1889. 1479 
JaD precisamente con fósforos para no que-
siem-
Tis reberveros. 
contratista queda obligado á tener „ 
^' dep'í8^0' e^  Ve^r^e0 7 demás útiles necesa-
e eDra ^ Q ú d e r al servicio del alambrado, durante 
, 3 Pageg) participando al A juntamiento el lugar 
(¡0 t^edep^ 8^ 0.' Pai,a (lue Pue(ia inspeccionarlo una 
^ tioo ^ mism.0-
h. ñ El contratista suministrará el aceite de coco 
nece-site para el alumbrado de los Tribunales 
g^  eSeI1(i}(3as en el radio de esta contrata, á razón 
'01 
10'30 tinaja de 16 gantas. 
i fi En el caso de aumentarse alguuos faroles de 
^ hraáo público ó de suprimirse parte de los exis-
IÍSIM S se abonará ó re^;,jar^ contratist i al precio 
' Dtrata; advirtiendo, que el número de luces 
•>l3 en las calles, plazas y puentes de los 
r IfsdeQ'úapo, Miguel y Sampaloc ascien-
la actualidad d 600 luces de petróleo y que-
la voluntad del Ayuntamiento el aumen-
ó desminuirlas. 
El contratisi> & 9>te servicio cuidará de 
ie arreglen las luces cuantas veces sean nece-
Imi) ¡as toda la noche, para mantenerlas con buena 
els¡23. El coDtratista satisfará á la Hacienda el im-
¿0^ jgje las coiitribucienes que la misma tiene es-
asá leeido ó que eo lo sucesivo establ-zca para los 
SÍ jratistas de servicios públicos. 
Condiciones generales de la ley. 
La subasta se celebrará por pliegos cerra-
P0'^  arregiá-nd^ se las propo icionf.s al modelo que se 
^ ítaráá continuación. 
iU6l >ó. P&ra ser admitido á licitación deberáacom-
' cri m y por separado de ella docnmento de dapó-
1  Df déla caja del mismo nombre h cargo de la T e -
Central de Hacienda, de la cantidad de 
m 927, equivalente al 5 p § en la totalidad del 
05icio en los tres años. 
!6 Según vayan recibiéndose los pliegos y ca-
'^bdose las fianzas de licitación, el Presidente 
a^íel número ordinal correspondiente a las admi-
r e s haciendo rubricar el ^obre-escrito al inte-
Ff do. 
117. Una vf z recibidos los pliegos no podrán re-
e'al se bajo pretexto alguno quedando sujeto á las 
leuencias del escrutinio. 
c|fS! 8. A la h"ra precisa que señale el pliego de 
licQi liciones se d^rá principio á la apertura y escru-
,v-o de las proposiciones por el órden de su nume-
m, leyéadobis el Presidenta en alta voz y to 
batido de cada una de ellas nota el actuario. 
co! 9. Si hubiese tipo reservado se publicará tam-
wpucto continúo y tanto en este caso como en el 
fca si ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará 
por postor, haciendo en alta voz la competente 
f laracion el Presidente, á reserva sin embargo de 
del: aprobación del Excmo. Sr. Direetor general de 
3S3 aimstracion Civil. 
0 . Si resultasen empatadas dos ó más propo-
' ?nes q^ e sean las más ventajosas, se abrirá lici-
J1 verbal por un corto término que fijara el Pre-
ffl ^ Y 0 entre los autor s de aquellas, adjudi-
> ^ ^ el remate al que mejore más su propuesta. 
Q,ffi íanT0 ^ 110 !lneT6V mejorar ninguno de los que 
'!^[a .^ProPosicioDes que resultaron iguales, se 
4 ica i ^^cacion en favor de aquel cuyo pliego 
f l i m e r o ordinal meDOr. _ * * 
1 - ¡j neá d 0-Se a^m^irári reclamaciones ni observa-
Lf^to J D!DSUn género relativas al todo ó parte 
pector¿ Sa^as'tai s ' m o Para «nte el Excmo. Sr. 
[cele|)r^ üeral de Administración Civil después 
Me/ 0 róniate con las apelaciones que la ley 
^atant a Ia su^3sta' e^  Presidente exigirá 
a qne endose en el acto á favor del 
c-
6! 
•C*' ^ (i JUntarlliento y con la explicación opor-
P ^aace l^t0 ^ depósito para licitar, el cual 
íi f1 ? eu s!ra. s^ a tanro que se apruebe la su-
í ^ de ?Sta Se escr^UÍ,e el contrato á sa-
Ic"a Excma. Corporación. 
33. Los demás documentos de depósito serán 
devueltos sin demora á los interesados. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiei to por la cantidad de pesos 
1 854 en que e-tá calculado el 10 p § del total 
importe en los tres años, sin que pueda exigirse por 
éste que la fianza sea menor en el caso de hacerse 
rebaja en 1< s tipos que se señalan pu js cualquiera 
que sea la totalidad del servicio^ la fianza será siem-
pre por la expre-ada suma de pfs. 1.854. 
35. A los ocho oias de notificada al contratista 
la aprobación de la fianza que proponga, deberá en-
tregar la escritura de obligación otorgada mediante 
cuya entrega le s rá devuelto el documento de de-
pósito para licitar. 
36. No tendrá efecto la subasta mientras no 
sea aprobada por la autoridad superior y se halle 
extendida la escritura de obligación. 
37. Se admitirá como fianza en metálico, bonos 
6 billetes del Tesoro en depórnco en la caja de dicho 
nombre á cargo de k Tesorería Central de Hacienda 
pública. 
38. Los gastos de la subasta el otorgamiento de 
las escrituras, las copias y testimonios que sean ne-
ceSHnos sacar, serán de cuenta de) rematante. 
39. E n el caso de que al terminar este contrato 
no hubiera po ido adjudicarse nuevamente, el ac-
tual contrasista queda obligado á continuar desem-
peñándole bajo lasj mismas condiciones de esta 
pliegro hasU que haj a nuevo contratista ó tome otro 
acuerdo la Corp ración sin que esta prórroga pueda 
exceder d^ seis meses del término natural. 
Responsabiliiad del contratista. 
40. Sí ap^sar de las precedentes condiciones, 
faltase el contratista al exacto cumplimiento de lo 
estipulado y despu s de haber sido multado cinco 
vecQs con arreglo á lo que estipula la condición 
14.a, se procederá á la rescisión del contrato, y k 
ejecutar el servicio por cuenta y riesgo del mismo, 
hacienio uso de la fianza en garantía^ llevándose á 
efecto el embargo de bienes suficientes con lo demás 
prevenido eo la instrucción de 25 de Agosto de 
] 858, exigiéndole también los daños y perjuicios k 
que por incumplimiento diere lugar. 
MODELO. 
Don N N ..vecino de N . ofrece 
tomar á su cargo el servicio de alumbrado público 
de las calles^ pl^z s y puentes de ios arrabales de 
Qui po, San Miguel y Sampaloc, por el término 
de tres añ s á cootnr desde el 1.° 'ie Enero de 1890 
hasta fines de Diciembre de 1892 por la cantidad 
anual de pesos por cada luz de petróleo y 
también...-pesos al año por cada tinaja de aceite de 
coco, con sujeción al pliego de condiciones redac-
tado para este servicio, que s^  ha publicado en el 
número de la «Grac«ti oficial». 
Fecha y firma del proponente. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Es copia, Ber-
nardino Marzano. 5 
ADMINISTRACION DE LA. ADUANA DE M A N I L A . 
En virtud de lo acordado en esta fecha, se trasladan 
las dos subastas anunciadas para el dia 1.° de Setiembre 
próximo, al dia siguiente ó sea 2 del mismo. Lo que se 
anuncia para el conocimiento del público. 
Manila, 28 de Agosto de 1889.—El Administrador, 
R. Fragoso. 3 
El que se considere con derecho á una yegua con su 
cria, cogidas sueltas en la vía pública, que se hallan de-
positadas en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á 
reclamarlas en esta Secretaría con los documentos que 
justifiquen su propiedad, dentro del término^de 10 dias, 
contados desde esta fecha; en la inteligencia que de no 
hacerlo asi caerán en comiso y se venderán en pública 
subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia en la 
«Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento del i n -
teresado. 
Manila, 28 de Agosto de 1889.=Bernardino Marzano. 
ESCUELA DE AGRICULTURA DE MANILA 
Dirección. 
Vacante la plaza de Capataz de cultivos de esta Es-
cuela, dotada con el sueldo anual de quinientos pesos, 
se abre un concurso, con autorización del Excmo. Sr. 
Director general de / dministracion Civil , por el término 
de 30 dias á contar desde el en que se publique en la 
«Gaceta de Manila», entre los que posean el título de 
Capataz del instituto agrícola de Alfonso X I I . 
Las solicitudes acompañadas de los documentos que 
acrediten los servicios que hayan prestado al Estado los 
interesados en el servicio agronómico, se remitirán al 
Director de este Establecimiento. 
Manila, 28 de Agosto de 1889.=Manuel del Busto. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAi DE CATITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 30 del 
entrante Setiembre, á las diez de su mañana, se sacará 
á pública licitación el suministro de los víveres y gé-
neros para luces que durante 2 años, puedan necesitarse 
para las atenciones del Apostadero, con extricta sujeciori 
al pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de subastas 
que al efecto^ se reunirá en este Establecimiento en el 
dia expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que de-
seen los licitadores ó puedan ser necesarias y ÍOs 
segundos para la entrega de las proposiciones, á cuja 
apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta nresentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, 'en pliego* cerrados, estendidas en papel del sello 
competente, acompañacuig del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán acP" 
misibles; advirtiénciose que en el sobr-5 de los pliegos 
deberá expresarse el servicio objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 27 de Agosto de 1889.—Antonio Godinez. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Negociado.... Número . . . Pliego de condiciones para 
subastar en licitación pública el suministro de víveres 
y géneros para luces que se necesiten para las aten-
ciones del Apostadero por el término de dos años . 
Condiciones especiales. 
1.a La licitación tiene por objeto el suministro qoe 
abraza los artículos que se expresan á continuación, coa 
los precios tipos que han de servir para la subasta. 
Clase Precios 
de 
unidad. Pesos, 
Litro. 0^22 
Kgrs. 
Vino tinto catalán. 
Tocino sabido del Norte de 1.a calidad 
6 sean los lomos costillas, pero sin pa-
tas, cabeza ni brazuelo. 
Arroz de 1.a calidad de la provincia de 
Cavite, grano partido. 
Garbanzos de la Península. 
Habichuelas blancas de i d . 
Azúcar blanco del pais. 
Café en grano crudo de la provincia de 
Cavite, de la Laguna ó de Pollok. 
Pimiento colorado. 
Canela en rama. 
Pimienta negra en grano. 
Vinagre del pais. 
Id . de la Península. 
Clavos, especia. 
Fideos surtidos. 
Chocolate. 
Gallina, 
Jamón de China. 
Vino de Jerez y g-eneroso. 
Sal. 
Palay. 
Vino anisado del pais. 
Carne curada ó tapa. 
Id. fresca de vaca. 
Aceite de olivo. 
Petróleo. 
Mechas de algodón para petróleo surti 
das en ancho. 
Aceite de la Lag-una. 
Tinsin. 
Algodón para luces. 
Velas esteáricas. 
2.a Para que dichos artículos sean admisibles debe-
rán reunir las circunstancias siguientes: 
E l vino ba de ser tinto catalán sin composición n i 
mezcla y sus envases de buena construcción y prepa-
rados convenientemente, debiendo servir de regla que 
á falta de éste en el mercado de esta Capital, lo cual se 
justificará á satisfacción dé la Administración, podrá en 
tregarse también vino tinto siempre de la Península de 
análogas condiciones al de Cataluña, y cuando se des 
tine á los buques que deban verificar largas navegacio 
nes, será de cuenta del contratista encabezarlo conve-
nientemente con el aguardiente que sea necesario. E i 
que se embarque en buques de 1.a y 2.a clase y el que se 
facilite para la despensa del Arsenal, deberá estar enva-
sado en medias pipas, y en cuarterolas el que h^ya de 
suministrarse para los demás buques menores y atencic-
nes del Apostadero. 
» 
» 
Litro. 
» 
Kgs. 
» 
Una, 
Kgs. 
JLitro. 
Kgs. 
Hect.s 
Litro. 
Kgs. 
» 
Litro . 
» 
Metro. 
Litro. 
Kgs. 
» 
» 
0*44 
0*077 
0'33 
0^75 
O'ISS 
0*418 
0^495 
0'429 
0^75 
0'033 
O'IS? 
0'495 
0*495 
i a o 
0*22 
0*55 
0*44 
0^022 
2*20 
0*11 
0*275 
0*33 
0*44 
0*132 
0*407 
0'165 
3^25 
0188 
0*55 
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E l tocino podrá ser indistintamente del Norte ó de la 
Península , de primerajcalidad ó sean los lomos en costi-
llaje; pero sin patas, cabeza, ni brazuelo, bien preparado 
de salazón y muy particularmente al tiempo de embar-
carse para repuestos de larga duración, en cuyo caso se 
procurará refrescar aquella, cubriendo las barricas con 
suficiente cantidad de sal ó salmuera. El máximum de 
peso del costillaje que se recibirá al asentista será de 
cinco por ciento, sin que entre á componer la cantidad 
total admisible por este concepto, más parte huesosa 
ijue la correspondiente á las secciones carnosas respecti-
vas: en la inteligencia de que el asentista queda obligado 
á suministrar siempre un exceso de cinco por ciento 
sobre cada pedido de tocino, sin derecho á abono alguno 
por la Hacienda, y si las partidas presentadas contuvie-
ren mayor proporción de hueso que el máximum estipu-
lado h juicio de las comipiones de reconocimiento, po-
drán rechazarse por inadmisibles bajo los principios que 
establecen las condiciones sucesivas. 
Las rcenestrss serán de buena calidad, de grano entero 
y limpio de polvo, gorgojo y cualesquiera otros cuerpos 
estraños, en la inteligencia de que ios garbanzos y ha-
bichuelas nece?ai iamente serán de cosechas de la Penín-
sula, sin ser añejos, y de grano que no sea demasiado pe-
queño, teniendo las últimas la cáscara fina, tersa y 
de color blanco claro. 
E l arroz aunque de primera calidad y de la provincia 
de Cavite, será de grano partido. A falta de arroz de esa 
calidad y procedencia, se entregará de Zambales y á 
falta de éste, del de la Pampanga, siempre de primera 
calidad. 
E l azúcar será del país, pero blanco y seco en piedra 
y polvo y sin adulteración alguna. 
E l café en grano crudo de buena calidad y procedente 
de las cosechas de la provincia de Cavite, de la Laguna 
ó de Pollok. 
La carne curada ó sea tapa ó cecina será de vaca, ca-
lada, enjuta y curada al aire y al sol, no debiendo estar 
excesivamente seca. 
La carne fresca de vaca será bien nutrida, de buena ca-
lidad, en cuartos traseros y delanteros por igual, con su 
conveniente gordura y sin que entre la cabeza, falda, 
costillas, hígados, manos ni piés. 
Las mechas de algodón para luces serán surtidas y 
tendrán veinte centímetros de largo cada una. 
E l vino generoso ha de ser de Jerez seco y con poco 
alcohol. 
E l chocolate ha de componerse de cincuenta y cinco 
partes de cacao superior y cuarenta y cinco de aúzcar 
blanco, aromatizado con cantidad suficiente de canela de 
Ceylan. 
Las gallinas serán gordas, bien nutridas y de peso en 
limpio de un k g . cada una. 
Todos los demás artículos serán como los demás es-
presados, de la mejor calidad y sin adulteración alguna. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento 
del contrato. 
3. a E l asentista no entregará artículo alguno de los 
que abraza el suministro, sin providencia del Contador 
de víveres, basada en otra del Excmo. Sr. Ordenador 
del Apostadero, puesta á continuación del pedido que se 
haya de satisfacer. 
4. u Para el reconocimiento de los víveres y enva-
ses que ha de preceder al acto de la entrega por el con-
tratista, habrá de asistir un oficial de guerra, el conta-
dor, un médico, el maestre, un sargento, un oficial de 
mar y los individuos de la marinería y tropa que se de-
signen, así como también el Contador de víveres que 
deberá presenciar el acto del propio modo que la en-
trega, cumpliendo en la parte necesaria las prescripcio-
nes de los artículos 17, 18 y 19, tratado 6.°, titulo 3.° de 
las Ordenanzas generales de la Armada de 1793. 
Los géneros para luces no se reconocerán á la salida 
del almacén, puesto que este acto debe efectuarse á su 
ingreso en el Arsenal, según el art. 480 de la vigente 
Ordenanza de Arsenales. 
E l reconocimiento de los géneros que se ingresen de 
nuevo en el repuesto según el art. 56 del reglamento 
para el servicio de víveres de 3 dd Febrero de 1881, se 
verificará por los peritos que al efecto se designen con-
forme á los artículos 57 y 58 del mismo Reglamento, 
5. a Si en el acto de reconocimiento para las entregas 
á buques ú otras atenciones se declarasen algunos gé-
neros insuministrables ó inadmisibles, no conformán-
dose el asentista, se dispondrá un segundo reconoci-
miento por otra comisión que será nombrada con arre-
glo á las leyes vigentes; en la inteligencia de que el 
asentista ha de sujetarse al resultado de ese nuevo reco-
nocimiento y retirará desde luego de sus almacenes, los 
artículos desechados, bajo la presidencia del Contador de 
víveres. 
Si la declaración de inadmisibles procediese de la co-
misión de recepción del Arsenal, respecto de los géneros 
que se someten á su exámen, podrá pedir el contratista 
un segundo reconocimiento en el término de 24 horas, 
según determina el artículo 487 de la citada ordenanza 
de Arsenales, 
E l reconocimiento de los géneros que se remitan á 
las Divisiones, Estaciones, ó buques afectos á ellas, se 
verificará por la comisión que se determine en armonía 
con la órden de la Junta provisional de Oobierno de la 
Armada de 20 de Febrero de 1869. 
6. a Para que se acrediten los actos de reconocimiento 
en el depósito de víveres y sus resultados, se levantará 
acta que estenderá el contratista á su dependiente, fir-
mándola toda la comisión, cuyo acto intervendrá el Co-
misario, todo conforme al art. 61 del precitado Regla-
mento, deduciendo certificación dé l a misma que dirijirá 
al Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero, al darle cuenta 
de quedar verificada la entrega. 
7. a El asentista estará obligado á entregar sin de-
mora todas las cantidades de víveres que se le ordenen, 
no excediendo del repuesto á que se refieren las condi-
ciones 17.a y 20.a para el suminiFtro de la marinería del 
Depósito del Arsenal de Cavite y de las dotaciones de los 
buques surtos en el mismo puerto y en el de Manila, ya 
sean para consumo diario y repuesto de campaña ó para 
conducir á otros puntos que convenga a servicio. Tam-
bién será de su obligación facilitar los que se le pidan 
para suministrar á la gente de mar y tierra que se tras-
porte en buques del Estado, 6 fletados por éste al intento 
y para repostar las Divisiones y Estaciones Navales del 
Archipiélago ó buques que de ellas dependan, en caso de 
que la Administración considere conveniente que se su-
ministren por este medio. 
Cuando por circunstancias especiales y para cualquiera 
délas atenciones espresadas se necesitare mayor número 
de raciones que las que el asentista debe tener en depó-
sito, podrá excusarse de suministrar las que se excedan 
del repuesto constituido, manifestándolo en el acto al 
Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero para la resolución 
que corresponda, en el concepto de que, en caso de pre-
sentarse a facilitar la totalidad de las que se le ordenen, 
se considerará el exceso como si formara parte del re-
puesto para todos los efectos y condiciones de la contrata, 
exceptuando la reposición que estipula la cláusula 20.a 
8. a Los géneros de dieta que se necesiten para largas 
navegaciones, siendo de los comprendidos en la condición 
1.a, se facilitarán igualmente por el contratista dentro de 
los diez dias siguientes á la orden de entrega, recono-
ciéndose en la propia forma establecida para los de re-
puesto ordinario en la cláusula 4." del presente pliego. 
9. a Los artículos á que se refiere la condición 7.a se 
entregarán perfectamente -acondicionados, c n sus cor-
respondientes envases á satisfacción de la Administra-
ción de Marina, haciéndose uso al efecto de barriles, me-
dias pipas y cuar erólas de madera con arcos de hierro 
para el tocino y de barriles de madera con arcos de lo 
mismo, sacos de geniqué dobles ó cajas de madera para 
las menestras y demás géneros, sin derecho á retribución 
alguna por considerarse el importe del envase acumu-
lado al del artículo respectivo. 
10. Será de cuenta y riesgo del asentista la con-
ducción de, los víveres á los destinos y costados de 
los buques en los citados puertos de Manila ó Ca-
vite, cualquiera que sea la distancia á que se hallen 
fondeados, cuidándose de que las embarcaciones que los 
conduzcan, ténganlos encerados necesarios para cubrir-
los, sin que el Asentista pueda exigir abono alguno por 
las pérdidas ó deterioros ocasio] adosen laconduccion, á 
menos que provengan de mala maniobra ó defecto de los 
aparejas del buque que reciba, en cuyo caso tendrá de-
recho á la indemnización < orrespondiente por cuenta de 
la Hacienda, prévia la debida justificación del hecho por 
medio de certificación del Contador respectivo, visada 
por el Comandante del tuque ó Jefe del punto. 
Los géneros para consumo de luces se remitirán igual-
mente por cuenta y riesgo del asentista al Arsenal, 
atenciones ó Establecimiento para que se pidan en Ma-
nila ó Cavite. 
11. La conducción ó trasporte de los víveres que la 
Administración juzgue conveniente remitir á las Divisio-
nes, Estaciom s y buques af ctos á ellas, será de cuenta 
de la Hacu ndt, entregándose definitivamente por el asen 
tista al costado del buque conductor en Manila ó Cavite 
en la misma forma y bHjo las propias condiciones es-
tablecidas para los suministros ordinarios á los estacio-
nados en amb )S puntos, 
12. Quedarán exceptuados de embargo por la Ha-
cienda, justicia de los pueblos y demás autoridades, las 
embarcaciones, carros, acemi as y trasportes de todas cla-
ses que el asentista tenga destinados al servicio d'' la Ma-
rina, en cumplimiento de su contrata, y á fin d^ evitar 
cualquiera dificultad acerca de este punto, dará oportuno 
y exacto conocimiento al Excmo. Sr Ordenador del 
Apostadero de su número y clase, para que por dicha au-
toridad se adopten las medidas que al efecto se requieran. 
13. E l asentista podrá solicitar del Excmo, Sr, Or-
denador del Apostadero, cualquier auxilio que necesite 
y pueda proporcionarle la Marina para facilitar la con-
ducción de los víveres á bordo de los buques, á condi-
ción de satisfacer el importe del servisio que se deducirá 
de la primera liquidación que se le practique 
14. E l Contador de víveres podrá determinar el nú-
mero de carros, embarcaciones y demás elementos que 
sean precisos para el embarque, en armonía con la urgen-
Gacel» de Maiiila.=a.Núiiij 
cia que el caso requiera, debiendo el asentista .la 
tarle anticipadamente sobre el particular, y que^ ^ 
Administración autorizada para adquirir por QJ.; , -O 
aquel funcionario, los auxilios que sean indispQ $ ' 
para cualquier servicio, siempre que el asentista.: t»i 
rresponda en esta parte la premura que exijan f sd 
cunstancias, ^ 5- ¡i 
E l importe de estos auxilios se deducirá tatnbio 
primera liquidación que se practique ai asentistaI d i 
Dependencias de la Administración del Aposta^ 
15. De la total entreg*a de cada pedido, formj5' ipaí 
de remisión por triplicado, haciéndolo separad -;,c1 
délos envases para la debida justificación de las"" i ^ i 
respectivas. En dos ejemplares de estos do^ 
que intervendrá el contador de víveres, reco^  
Asentista el recibo ó torna, firmada p r el ¿ . ^'l 
persona que se haga cargo de los géneros é inter. & 
por el contador, con objeto de que aquel función., 
remita al Excmo. Sr. Ordenador del AnostaiW Apostader 1 
que disponga la expedición del libramiento qUei.; p 
ponda y que se entregará por las dependenciasi|3 8 
ministracion al Asentista dentro de los quince! 
recibir la cuenta que justifique el servicio, laq,. 
dirá éste mensualmente. A los géneros para luces, ^ 
entreguen en el Arsenal acompañará las facturJ tr0 
duplicadas, redactadas con arreglo al modelo m 
refiere el art. 472 de la vigente Orde^ ••' que se 
Arsenales. iítrl 
la 
16. E l pago de los suministros que acreditee 
tratista se efectuará por medio de libramiento 
dirá la Ordenación del Apostadero contra la % 
Central de Hacienda de estas Islas y créditos al 
en la misma á disposición de la Marina, no teiiieoff ¡j 
• I 
recho el contratista á abono de intereses en caso 
mora en la expedición de los respectivos libra 
con arreglo á la R. O. de 14 de Marzo de 18 
por falta de pó'go justificase un crédito deqiíii 
pesos por libramiento de tres meses de fecha, pcn 
licitar la rescisión del contrato aunque sin derecln 
demnizacion alg-una en concepto de daños y 
17. Conservará constantemente en almacenes k 
tencia de víveres proporcionada al consumo orii ^rl 
de los buques y atensiones, ó sea un repuesto 
ocho mil raciones ordinarias de Armada y cuatro 4ien 
díg-enas, con sus correspondientes envases, además 
litros de aceite de coco y 1500 de petróleo, 30kilí| 
mos de algodón, paviloy tinsin y 20 kilógramos de ^ 
estearinas para consumo de luces, en el concepto i 
el local en que se establezca el depósito, deberás np 
las condiciones necesarias para la buena conserva [¡c 
los géneros, que se ordenarán y marcarán como p: 
el art. 6 ° tratado 6.° del título 3.° de las on 
zas generales de la Armada, bajo la Inspección de! 
tador de víveres. 
18. E l repuesto de que t rá ta la condición antM ^ 
constituirá precisamente en Cavite, debiendo halla.' ¡o 
tablecido en almacenes que estén dentro de UHB ¡p 
edificio ó en locales contiguos, á fin de que las oí* aci 
nes de entrega á los buques y la vigilancia é insp¡ . 
que deben ejercer los funcionarios á quienes cá ss| 
en representación de la Hacienda, puedan llevar.^i i 
con la mayor actividad y eficacia. Estos almaceneí ^ 
drán la capacidad suficiente, no solo para contener lis 
puesto, sino para que puedan verificarse con « fri 
hogo y órden conveniente, las operaciones de rtj np 
miento y peso de los víveres, y además habrán loa 
una separación á propósito y los útiles necesario; l j 
los fines que expresan los artículos 21 y 22» tra • 
título 3.° de las ordenanzas generales de laArj» m 
1793. Dentro del propio almacén ó contiguo aj i l 
habrá una habitación, dispuesta con todo lo Jj 
para el servicio, á disposición del contador de vi1 «e 
de las comisiones de reconocimiento. , , ' 
19. El Excmo. Sr. Ordenador y el Contado^  n 
veres, reconocerán é inspeccionarán los a^ írl?cl W 
que trata la condición anterior, siempre %ay^ i V 
por conveniente, y el contratista tendrá , | 
mantenerlos cerrados con dos llaves de t l 1 ^ ^ 
del Co-
cual1 nismo, una de las cuales estará en poder de víveres que deberá asistir á la proviskm 
ees sea necesario abrirlos, ya por que lo *g| a^  
Asentista ó bien para el cumplimiento de ios ^ 
su cargo. Q H 
20. E l contratista constituirá el repuesto ^ ^ 
estipulado, dentro del plazo de cuarenta ihas'.j.:; 
desde la fecha en que se adjudique el servicio, ^  ^ 
su cuenta cualquier demérito ó accidente 1^'^ fro 
sobrevenga, y lo deberá reponer á medida qa' j ^ 
dentro de los quince -ministrando, siempre v^u„w ^ ^ . orgm 
guientes á cada entrega que verifique; y 31 ^¡cíi [ 
tancias especiales se aumentase el consumo ^ a 
Apostadero, el Asentista estará obligado a ^a -
depósito en la proporción correspondiente J 
sumo mensual calculado ó previsto por la i del 
I 
cion, verificándolo precisamente dentro 
cuarenta ó sesenta dias, según el exceso ^ 
igual á mayor que el repuesto ordinario, ^ f i 
por causas insuperables debidamente ju3tioc 
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, sidad del mayor plazo ó la imposibilidad de 
^ f ^ c u i d expondrá sin demora para la resolución 
i^0' o-a'adoptar. Por excepción, se le concede que 
' 0 D v e D ° t a ¿ias teng-a constituida cuando menos la 
^ CU8Ia cantidad del tocino, y el resto á los cuarenta 
l L i ^ ^ ^ g meses antes de finalizar el contrato, si nore-
' !l en contrario, deberá - 1 Asentista ir consu-
• ^ i 1 deposito sin reponer los suministros, aunque 
Itan ^ .ximii'se de facilitar ios víveres que se le pi -
Rr Pollra .oiHomos y repuestos ordinarios, peroá lacon-
iJ jp^Vj servicio le serán admisibles las existencias 
• ífeo del repu-sto á medida que las necesidades 
,s'í itLnistracioD lo requieran. _ 
) ia i» - ^ j bebiendo tener existencias suficientes en sus 
ico^  ^. dejase el contratista de entregar en el acto los 
J ge le prevenga, conf0rme á la condición 
lúe 
fas 
al valor que tengan por contrata los artículos que 
Le Jejado de suministrar. 
Ü j|ya propia responsabilidad i ncurrirá el contratista si 
gjefacilil-ar los géneros de dieta que se le ordenen 
1 u ] niazo que esLablece la condición 8.a 
ira? 
núI¡ntfieD veZ do tapa, carne fresca de vaca de las mis-
puam concliciones prefijadas en la cláusula 2,a para el su-
I Queda autorizado el contratista para entregar dia-
ier 
|;;rro de eftle artículo y por el mismo precio estipulado 
|Heel ^tapa en ig'ual cantidad ó peso que de esta última 
IWi >¡naQ'ití facilitar para las atenciones que se preven-
Te?;. 
: En equivalencia del tofino del Norte que dejare 
¿litar el Asentista ó no constituyere en depósito 
lasf| • iro del plazo convenido y no habiendo posibilidad de 
l'•'•• ¡¡firlo por administración en el mercado de la Capi-
• ni de Cavile, estar-- obligado á suministrar 172 gra-
'': niejamón de China y 14 gramos de manteca blanca 
'0': ¡erdo por cada ración de tocino, sin derecho á otro 
^ io por los expresados géneros que el correspondiente 
^ ración de tocino qne sustituyan. De no verificarlo 
ÍSIÍ adquirirán por administración en cualquiera de 
orlii mercados de referencia y á perjuicio del Asentista, 
'¡áiamoay la manteca de que resulte en descubierto, y 
trom iendo posible adquirirlos se le impondrá la penali-
ip establecen las condiciones 22.a y 28.a r e g í a n -
las multas en que incurra por valor de tocino del 
jsdfi e,con arreglo á contrata. 
|)to á i, Si el Asentista dejare de establecer el depósito 
3ráa expresa la condición 17.a á los 40 dias de habérsele 
|mci dic^ do el servicio, lo mismo que si dejare de auenen-
pw ¡1 acopio, en los casos v bajo las bases que determina 
orá iiMla 20.a sin cansa ó motivo de fuerza may r de-
• o-Hitejustificada, se le impondrá la multa de 16 pesos 
cidadiade demora, sin perjuicio de que se adquie 
5''' por administración los géneros que corresponden 
jal™ ode cuenta del adju'dcatario la diferencia de ma-
llín l s precios y lodo exceso de gastos que se ocacione k 
popa icit-oda por su fulta de cumplimiento. 
|iiif i. Cuando el Asentista no reponga los consumos de 
w «loá los 15 dias de cada entrega como estipula la 
rsei icion 20.a ó si dentro de un plazo igual, dejare de 
Ice"* P a^r los géneros del repu. sto que sean extraídos 
[eneji oismo por haber sido declarados de mala calidad 
Kreconocimiectos definitivos de ordenanza, conforme 
|re« ftipulaen la cláusul a 5. , se adquirirán por adminis-
Irae» OQ á perjuicio suyo los géneros de que se halle en 
laric «bierto, imponiéndosele una multa igual al valor 
.'""ga por contrata, sino hubiere posibilidad de ad-
vrji-;'rios miIlediatameate en los merca(ios ^ la Capital 
al" Gavite. 
X '«e ?dentro de los 30 d5as siguientes á la fecha en 
lV '¡a^ .1!^ 116 e^  servici05 el asentista no presenta al-
rl 8^  • iraiaceries que reúnan las circunstancias pac-
0 ^juicio de la Administración, p-ocedera ésta á ad-
l;yM'lJOr cuenta del adjudicatario, dotándolos con 
l ^ r l 1 ^ se considere preciso v cuvos haberes, 
f ¡1 í s l •!3orte del alquil er expresado, se deducirán 
% deneri1 mensuales que se le practiqnen por 
LUencias administrativas del Apostadero. 
I ifSQnpr,lln,P0s^on yPao0 de multas en los distintos 
^edan eatif " 
igaciones contraidas, en cuyo con-
^ecum^j1 ^^P'^ados, no exceptuarán al contra-
l o j u ^ ^l88 obligaciones tr i ,   -
(Í '-adei ^z condenado al pago de multa por cual-
3Cevoei i as previstas en la contrata, se contará 
D¿restnT)l ^ara a^ entreoa' pr- sentacion, remi-
; nireqüe°jaz.0 pendiente, sin necesidad de providen-
fjl To eltéfJ^1611^ expecial al efecto, y trascurrido de 
{]»>'• diento 'n? es^Pulado, sin haberse dado integro 
^fuep S órdenes primitivas, no existiendo ra-
$ la proa-lna^or S116 0^ impidan, volverá áfincu 
,-- el L p i a Penalidad convenida para la primera 
v "^posici^correspondiente * A ; — 
im'! >üvos p, ÚQ seis multas pe 
k i61 C t ? ^ ^ 0 caso pod',á 
m W^mh0 P0r los trámites y en la forma legal 
en que incurra el asentista desde que 
se inicie el expediente de rescisión hasta que recaiga la 
aprobación del Gobierno Supremo, en cuyo periodo es-
tará obligado á continuar el suministro bajo las condi-
ciones pactadas, se penarán en la misma forma que las 
anteriores, por el orden que para cada una de ellas se 
establece en las cláusulas precedentes. Si la rescisión 
se promueve por el contratista á tenor de lo consignado 
en la condición 16.a, deberá acreditar el derecho que á 
ello le asiste y solicitar debidamente la rescisión, pu-
diendo la Administración de Marina suspender en el 
acto los efectos del contrato, pero reservándose hacerlo 
en un plazo que no exederá de 40 dias, durante el cual 
el contrato se considerará vigente y obligado por lo 
tanto el contratista al cumplimiento de todas sus cláu-
sulas. 
30. Rescindido el contrato por falta de cumplimiento 
del asentista, quedará la Marina en aptitud de adquirir 
los víveres que necesite por gestión directa ó por medio 
de nueva subasta, siendo en uno y otro caso de cuenta 
del contratista la diferencia de mayores precios que 
pueda haber y los demás perjuicios que se originen al 
Estado, hasta la terminación natural del servicio, cu-
briéndose su importe con el valor de la fianza que por 
el solo hecho de la rescisión se adjudicará siempre á la 
Hacienda en pena de la falta cometida, aunque no hu-
biese perjuicios que indemnizar; y si aquella no fuere 
suficiente á cubrir la responsabilidad del asentista, se 
precederá contra sus bienes y propiedades á tenor del 
art. 10 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
31 . Será de cuenta del asentista satisfacer el importe 
de los derechos nacionales, provinciales ó municipales 
existentes el dia del r emateóque se impusieran durante 
el periodo d^l contrato, sobre los artículos que abraza. 
32. La Administraeion de Marina se compromete á 
no adqu rir los referidos artículos de víveres para las 
atenciones expresadas, por distintos medios de los que 
se estipulan, á escepcion de las raciones que se satisfa-
cen en metálico á individuos de la Armada según deter-
minan las Reales ordenanzas de 22 de Diciembre de 
1858,4 6 de Abri l de 1859, Real órden de 15 de Noviem-
de 1885 y los artículos 361 y 362 de la Ordenanza de Ar-
senales de 7 de Mayo de 1886. La Marina sin embargo 
se reserva la facultad de aumentar ó disminuir el nú -
mero de raciones que se satisfacen en metálico, la de 
variar la cantidad y calidad de los artículos que consti-
tuyen la ración de Armada y lado acordar el suministro 
en metálico h la totalidad de las relaciones de los bu-
ques cuando lo considere conveniente para el mejor 
servicio del Estado. Igualmente queda autorizada la 
Administración para adquirir por g'estion directa, los 
géneros que necesite de exceso á la totalidad del repuesto 
constituido por el asentista, conforme á las cláusulas 17 
y 20, siempje qu i aqnel no so preste á facilitarlos en la 
forma que en la cláusula 8.a se estipula. 
Caso de fallecer el contrattsta ha d i correr y esten-
derse la continuación del suministro por cuenta de sus 
heredei'os ó a l iáceas testamentarias durante los tres me-
ses siguientes al falle •.imiento, sino terminase antes el 
contrato. Podran los herederos ó albaceas testamenta 
rias continuar el suministro después del plazo de 
tres meses indicados, si asi. les conviene, pero en caso 
contrario previa la manifestación que deberán hacer 
desde lu-go, se rescindirá el expresado contrato. 
33. La curación de este contrato será de dos años, á 
contar desde el dia que el asentista verifique la primera 
entrega, la cual no tendrá lugar hasta tanto se terminen 
las existencias del depósito forzosas del anterior con-
trato si las hubiese, y una vez que se halle constituido 
el depósito que exprosa la cláusula 17. 
El contratista si lo cree conveniente, nombrará persona 
que le repre-ente para la entrega material de los efectos, 
no admitió idosé más representaciones que esa y de ese 
simple carácter durante el tiempo del contrato, á no ser 
que casos fortuitos considerados asi por la Administra-
ción, obligaren á otra representación más ámplia, pero 
esta quedará anulada, por tanto sin valor alguno, en el 
instante que aquellas causas fortuitas desaparecieren. 
34. La subasta tendrá lugar ante la Junta que co-
rresponde al efecto, el dia y hora que se anunciarán en 
la «Gaceta de Manila.» 
35. Las proposiciones habrán de redactarse en papel 
del sello 10." con sujeción al unido modelo y se presen-
tarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, 
como asi mismo la cédula personal ó la patente si el 
proponente es del Imperio de China, sin cuyo requisito 
no será admitida la proposición. Al mismo, tiempo qne 
la proposición pnro fuera del sobre que la contenga, en-
tregará cada licitador un documento que acredite haber 
impuesto en la Tesorería Central de Hacienda de estas 
Islas, en metálico ó valores admisibles por la legisla-
clon vigente k los tipos que esta tenga establecidos, ó 
en la Administración de Hacienda de Cavite precisa-
mente en metálico, la cantidad de cinco mil pesos fuertes 
para tomar parte en la licitación. Los dichos documen-
tos que acrediten la constitución del depósito provisio-
nal y por corresponder á licitadores á quienes no se hu-
biese adjudicado e Servicio, les serán devueltos á los 
interesados en el acto mi mo de la subasta, conservando 
la administración el del postor adjudicatario para los ne-
cesarios efectos en el expediente respectivo de subasta 
hasta presentar la fianza definitiva. 
36. Si por resultar proposiciones iguales hubiese que 
proceder á licitación oral eatre los autores de el as se 
entenderá que renuncian el derecho á la puja los qu& 
abandonen el local sin aguardarla adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden de numeración de los respecti-
vos pliegos, en el caso de que todos los interesados se 
negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se espresaráa ea la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
37. E l licitador á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, imponl rá como fianza para responder 
del cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Cen-
tral de Hacienda de estas Islas y en la forma que esta-
blece la condteion 35.', la cantidad de diez mil pesos 
fuertes. 
Esta fianza no se devolverá al contr .tista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
38. Este contrato no podrá subarrendarse ni trans-
mitirse en todo ó parte á otro individuo o ->ociedad sin 
previa autorización del Gobierno supremo, quei será ar-
bitro de negarla ó concederla, seguu lo dispuesto en Or-
den del Almirantazgo de 22 de Febrero de 1873. 
39. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
del expediente de sub ista que con arreglo á lo dispuesto-
en Real órden de 6 de O ^ tubrede 1866, son los siguientes:: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los anua-
cios y pliegos de condiciones en los perió lieos oficiales, 
2. ° Los que correspondan, según arancel, al Escri-
bano por la asistencia y redacción del acta del remate^ 
asi como por el otorgamiento de la escritura y copia tes-
timoniada de la misma. 
3. ° Los de la impresión de sesenta ejemplares de d i -
cha escritura y del pliego de condiciones que ha de en-
tregar el Contratista para uso de las oíicinris, cuando más 
á los 20 dias del otorgamiento de la escritura. Por cada 
dia de demora, multa de 5 pesos. 
40. La escritura del contrato que deberá otorgarse 
dentro del término de 10 dias contados desde la fecha 
de la adjudicación del servicio, bajo la responsabilidad 
que establece el art. 5.° del Real Decreto de 27 de Fe-
brero de 1852, deberá contener las fechas del periódico 
oficial en que se halle inserto el pliego de condiciones, 
un testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justifique el depósito ó garantía exigida y la obliga-
ción del Contratista para cumplir lo estipulado. 
41 . Los ejemplares de la escritura se imprimirán sin 
intervención alguna de la Administración, debiendo el 
asentista presentarlos, salvados ya los errores de im-
prenta con la correspondiente fé de erratas; en la inte-
ligencia de que le serán devueltos las que carezcan de 
este requisito. 
42. Además de las condicioss anteriornes reg i rán 
para este contrato y su pública licitación las reglas de 
generalidad aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869 insertasen las «Gacetas de Manila» núms . éy 
36 de 4 de Enero y 5 de Febrero de 1870. 
Manila, 20 de Agosto de 1889.—José Benedicto y Me-
sequer.—Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N vecino de do-
miciliado en la calle de núm en pro-
pia y esclusiva representación ó á nombre de - , 
para lo que se halla debidamente autorizado, hace pre-
sente: Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones 
y nota insertos en la-«íGaceta de Manila» núm. . . . . . . 
para la subasta del suministro de víveres y géneros para 
luces que se necesiten para las atenciones del Apostadero 
durante el término de 2 años, se compromete á tener á 
su cargo el expresado, servicio con extricta sujeción al 
referido pliego de condiciones y á los precios marcados 
como tipos (ó con la rebaja de tanto por ciento.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota:—Si el proponente tiene su domicilio habitual 
fuera de esta Capital, hará constar además claramente el 
que accidentalmente ocupa en ella. 
Nota de los géneros que según la condición 17." á&T 
adjunto pliego deban constituir el repuesto del asen-— 
tista en este Apostadero. 
2070'000 kig.s de tocino. 
484r000 id. de arroz. 
HGl'OGO id. de garbanzos. 
1548^00 id . de habichuelas. 
1548i000 id. de azúcar. 
648'000 id de café. 
72'Ü00 id . de pimiento molido. 
128'000 id. de sal. 
6*400 id. de pimienta negra. 
0^40 gramos de clavo de especia. 
0<540 id. de canela. 
HOl'OOO litros devino tinto. 
1656'000 id . de anisado del país. 
90'000 id . de vinagre de Gastila. 
72'000 id . de id, del país. 
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628'000 kig.s de carne'curada, tapa ó cecina. 
2000'000 litros de aceite de coco. 
15 000-000 id. de petróleo. 
SO'OOO Kig s de algodón, pavilo y tinsin. 
20*000 id. de velas esteáricas. 
M a t ila, 20 de Ag-osto de 1889.—José Benedicto y Me-
sequer Es copia, Antonio Godinez. 
30 Agosto de 1889. 
OBRAS PUBLICAS.—DISTRITO DE MANILA. 
En virtud de lo dispuesto por el Rxcmo. Sr. Director 
g'eneralde ^dmiListracion Civil en 11 de Marzo de 1887 
se ha señalado el dia 15 de Setiembre próximo á las 
diez de la mañana, para la adjudicación en concierto 
particular de la obra de construcción de los ^ " ^ ^ Q Q y 
mur os de fábri<-;1 del Puente ^ S. Pedro J ¿ Tunasan en 
el término de Muntíniupa de esta pfovj.ocia, cuyo i m -
porte, según presupuesto aprobado por acuerdo del 
Excmo. Sr. Goberundor general de 9 (\e Octubre de 1886, 
asciende á S ^.BSS'SO, debiendo celebrarse el acto en el 
local de la Jefatura de Obras públicas sito en la calle de 
Márquez m'im. 5 donde se hallan de manifiesto para co-
nocimiento del público, todos los documentos que deben 
regir en el concierto. 
Las proposiciones se arreglarán exactamente al mo-
delo adjunto y se entregarán en pliegos cerrados al Jefe 
que suscribe, admitiéndose solamente durante la primera 
media hora del acto. 
Lo^ pliegos deberán contener el documento que acre-
dite haber depositado el licitador en la Administración 
de Hacienda pública de esta pro-vincia, la cantidad en 
metálico de pfs. oS'Ce, como garant ía provisional de su 
participación en el concierto, y serán nulas todas las pro-
posiciones que carezcan de este requisito, y aquellas cuyo 
importe exceda del presupuesto. 
A l principiar el acto se leerá la instrucción para l le-
v a r á cabo en las provincias de Ultramar la adjudicación 
por contrato, de las obras públicas y servicios á ellas 
anejos pormedio de conciertos particulares, aprobada por 
Real orden de 8 de Marzo de 1877; en el caso de prece-
derse á una licitación verbal por empate, la mínima puja 
admisible sera de veinte pesos. 
Maulla, 28 de Agosto de 1889.—El Ingeniero Jefe de 
Obras públicas del Distrito de Manila, Francisco Cristo-
bal Por. as. 
Término de Muntinlupa. 
Carretera de Manila á Sta. Cruz de la Laguna. 
Pliego de condicioi.es administrativas que deben regir 
en el concierto particular de los estribos y muros de 
a compaña miento de fábrica correspondientes á un 
puente de hierro y fábrica sobre el rio de S. Pedro 
de Tunasan. 
Artículo 1.° Se sacan á concierto particular las obras 
de nueva construcción de los estribos y muros de acom-
pañamieato de fábrica correspondientes á un puente de 
bierro y fábrica sobre el rio de S.Pedro de Tunasan, 
término de Muntinlupa de la provincia de Manila, bajo 
el tipo en progresión descendente de pfs. 2683'39. 
Art . 2.° Para optar á la licitación se constituirá en la 
Administración de Hacienda pública de la provincia de 
Manila ei 2 p g del importe de las obras t sean pfs. SS'GB, 
cuya carta de pago acompañará, si bien separadamente 
al pliego de licitación, sujetándose éste al modelo co-
rrespondiente. 
Art . "3.° En la ejecución por concierto de la expre-
sada obra, regirán además de las del plieg-o de condicio-
nes generales de 25 de Diciembre de 1867 y de las fa-
cultativas aprobadas en 8 de Julio de 1886, las siguien-
tes prescripciones económico administrativas. 
Art . 4 o Verificada la adjudicación definitiva de la 
.obra al mejor postor, se comunicará al mismo por el I n -
geniero Jete del distrito de Manila, precediéndose á es 
tenderen papel del sello correspondiente eldocumeniode 
obligación que proceda, entre el Ingeniero y el rematante. 
Ar t . 5." i odrá constituir como fianza el depósito 
provisional presentado para tomar parte en la licitación, 
cangeando su carta de pago por otra que esprese que 
se destina aquel á este nuevo objeto y reteniéndole el 
10 p g de la obra que haya ejecutado hasta completar la 
déc ima parte del total importe del presupuesto de con-
trata, que, como fianza definitiva, debe prestar el re-
matante. 
Ar t . ü.0 E l Contratista tendrá derecho á que mensual-
mente se le pague el importe de la obra que haya ejecu-
tado, con arreglo á certificación del Ing*eniero, hecha la 
retención que espresa el artículo anterior. Si desde la fe-
cha de jno do estos documentos transcurriese más de un 
mes sin verificarse el pago, desde fines de dicho mes se 
acreditará al Contratista el 1 p g mensual de la cantidad 
devengada que hubiere dejado de percibir. 
Art 7." Si el Contratista contraviniese á alguna de 
las prescripciones dé lo s artículos 10, 13, 15, 16, 18 
y 22 del p ¡ego de condiciones generales ó si proce-
diese con noutaria mala fé en la ejecución de las 
obras, se le pol rán imponer porta Dirección gene-
ral de Admiui>tracion Civil , de acuerdo con la Inspec-
ción general de Obras públicas, multas que no bajarán 
de veinte pesos ni escederán de ciento, cuyo importa se 
descontará del de la primera certificación que después 
Gaceta de Manila, —Núm. o 
hubiere de espedirse, extendiéndose que de antemano 
renuncia á toda reclamación contra esta clase de pro-
videncias, al derecho común y á todo fuero especia ,. 
Art . 8.° El tiempo de duración es ei fíja lo en el ar-
tículo 42 modificado del pliego de condiciones particu-
lares correspondientes al proyecto. 
Art . 9." Los gastos que origina el concierto serán 
de cuenta del recatante. 
Ar t . 10. se entenderá válido el concierto Ínte-
rin no recaiga ia aprobación correspondiente. 
^ . ^ C i i a , 28 de Agosto de 1889.—El Ingeniero Jefe de 
obras púb'icas del Distrito de Manila, Francisco Cris-
tóbal Portas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas del distrito 
de Manila. 
Don N de N vecino de N 
con cédula personal de clase. . . . expedida por. . . . 
enterado del anucio publicado en la «Gaceta oficial» 
de esta Capital, de por la Jefatura de 
Obras públicas del distrito de Manila, asi como de 
las Instrucciones de subastas y contratos por con-
ciertos, y pliegos de condiciones generales, faculta-
tivas y económicas que han de regir en el concierto 
particular de contratación de la obra de estribos y mu 
ros de fábrica del puente de San Pedro de Tunasan 
en el término de Muntinlupa de esta provincia, se 
compromete á tomar por su cuenta la construcción 
de la misma con estricta sujecio-' á lo preinserto en 
los documentos acabados de citar, por la cantidad 
de (en letra el importe). 
Manila, de de 1889. 
Firma del proponente. 
SECRETARIA DE I X l u N T A DE REALV S 
JLLMONBDAS 
El dia 26 de Setiembre próximo á las diez de la ma-
ñana se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
el arrendamiento del almacén de piedra y teja que la 
Hacienda posee en la calle de Anloague del arrabal de 
Binondo, frente á la casa Administración de Hacienda 
pública de esta Capital, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 1.629 pesos, 25 céntimos anuales y con 
extricta sujeción al pliego de condiciones pnblicado 
en la «Gaceta» de esta Capital num. 80 de fecha 20 
de Marzo del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la qup marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 22 de Agosto de 1889.=Abraham García 
García. 3 
El dia 26 de Setiembre próximo á las diez de la ma-
ñana so subastará ante la Junta de R ales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado anti ua Aduana 
y ante la subalterna de ia provincia de Batangas para 
contratar las obras de reparación de la casa Gobierno 
de dicha provincia, para instalar en ella las oficinas de 
la Administración de Hacienda de la misma, bajo el 
tipo en progresión descendente de 5140 pesos, 13 cén-
timos, 3 octavos y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones pnblicado en la «Gaceta» de esta Capital, 
núm. 155 de fecha 8 de Junio del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 22 de Agosto de 1889.=Abraham García 
García. 3 
E l dia 26 de Setiembre próximo á las diez de la 
mañana se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas, que se constituirá en el Salón de actos pú-
blicos d^l edificio llamado antigua Aduana y ante 
la ubalterna de la provincia de Zamboanga, el ser-
vicio del arriendo por un trienio de la renta de los fu 
maderos de anfión de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 274(35 pesos, 16 céntimos 
y con extricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 197 de 
fecha 20 de Julio del año actual. 
La hora para la subasta de qne se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 26 de Agosto de 1889.—Abraham García 
García. 3 
E l dia 25 de Setiembre próximo á diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de R ales Almone-
das de esta Capital que se contituirá en el Salón de 
act )S públicos del edificio llamado ant gua Aduaaa, la 
venta en publica subasta del cas-'O y enseres de la 
goleta «Sta. Filomena» con la rebaja de un 5 p ^ 
de su primitivo avalúo, ó sean pfs. 760*84, en pro-
gresión ascendente y con estricta sujeción al p iego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de e{ 
pital, núm. 152 de fecha 29 de Noviembre ^  
La hora para la subasta de que se trata % 
por la qne marque el reloj que existe en ( 
de actos públicos. 
Manila, 22 de Agosto de 1889.—Abraham 
García. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTEHl 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
En el dia 5 de Setiembre próximo á las, 
punto de la mañana, y en el Local de costos 
verificará el 9.° Sorteo de la Lotería Nací 
lipina del presente año. 
Lo que se anuncia al público para su conociJ 
Manila, 29 de Agosto de 1889.—Florentino Ji5 
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Proyidencias judiciales 
D o n J o s é Diaz H e r r e r a , Juez do Paz de esta cabec*'' 
r i ñ o de p / i m - T a instancia del distrito que de fstar 
ej rcic:o de BUS funciones, nosotros los tesl'gos a 
damos fé j Mndel 
P i el presente cito, l lamo y empla?© al ofenniflo 
n ú m . 567. Modt to D a u c a l a n , para que en el ^ rml?.¿j 
á ronta* desde P1 siguiente ai de l a publicación ^ 
en la «Gac- ta oficial de Mani la» , comparezca t " ? S | 
fln dp que sea i ut fleado del auto reca ído en el inc'.j' 
b i rgo , pues de lo contrario t e r m i n a r é ei c tado inj-
aus nc ia y r e b e l d í a p a r á n d o l e por consiguiente 
ciol 
fc!1 
D . d o m Surigao á 9 de Julio de 1889 .=José ^ ^ 
Por mandado de su S r í a . , = F e r m i n de los Ktí> -> 
Reyes . 
. N a 
^on Marcelo S á n c h e z y Casas , Capi tán 
del tero, r Tercio de la G u a r d i a Civ 1 y F s,;flan0-' 
H a l l á n d u m e instruyendo causa contr l' S '.'' ;l'-r -..ta T • 
lores v M e r m e n ^ Ido Ramos, por e H.luo a ' pr,'= Uitl 
p a t r u l h de este I n s t tuto y siendo necesaria T ga^'i 
esta fiscalía de F r a n c s c o S a ñ o l Alfaf ra y 
veno N , G i ard ías de la expresada linea pn Y O'"' 
cuva naturaleza y paradero actual se ig?0/"alfjainipl(« 
facultades que me coucede la L e y de ^ J ^ ' y du^iBw 
cito, l lam-) y emplazo á los expresad is 1 " ° ' p # ~ 
el t é r m i n o de 30 dias, contados desde e^seutÉj 
por 
este ed ft en la « G a c e t a de Man ía» , P 
fiscalía, sita en l a casa Cuarte l de esta cal,e.c¡ble; ¡j 
de su r«s d-ínc a, caso de i o serles esto J' ° , 
saber \\x* de no efectuarlo, se les segu rá^ iu 
leí? 
ha va lugar . _ 
Iloi lo, 24 de Agosto de 1889.-Marcelo SaQcne 
IMP, DB RAMIBBZ T COMP.—MAGALLAI^ 9, 
